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Tutkimusmatkailija -sosionomi (AMK)- opiskelijoiden ajatuksia arvoista ja etii-
kasta on laadullinen tutkimus, jonka aineisto kerättiin keväällä 2017. Tämän opin-
näytetyön teoriaosuus rakentui aineistosta nousevien teemojen pohjalta. Teoria-
osuudessa käsiteltiin aiheita etiikka, arvot, normit ja asenteet, sosionomikoulutus 
Saimaan ammattikorkeakoulussa, eettisyys osana sosionomi (AMK)- opiskelijan 
ammatillista kasvua sekä sosiaalialan ammattilaisten eettiset ohjeet. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sosionomi (AMK)- opiskelijoiden ajatuksia 
arvoista ja etiikasta sekä siitä, kuinka eettisyys näyttäytyy opinnoissa, ja miten se 
mahdollisesti kehittyy niiden aikana. Tämän työn tavoite oli tehdä sosionomi 
(AMK)- opiskelijoiden arvot ja eettisyyden kehittyminen näkyviksi ja näin tuottaa 
tietoa Saimaan ammattikorkeakoululle. Tällöin oppilaitoksen sosiaalialan opetta-
jilla on mahdollisuus muokata opetuksen sisältöä ja toteutusta vastaamaan en-
tistäkin paremmin opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseen. 
Aineisto koostui 27 valmistumisen kynnyksellä olevan sosionomi (AMK)-opiskeli-
jan kirjoittamasta Miten eettinen ajatteluni ja arvoni ovat muuttuneet sosiono-
miopiskelujen aikana- esseestä. 
Tutkimustuloksista käy ilmi, että opinnot ovat ennen kaikkea tutkimusmatka it-
seen. Tuon matkan tekeminen on välillä haastavaa ja aina aikaa vievää, ammat-
tiin kasvaminen ei tapahdu hetkessä, eikä se pääty opintojen loppumiseen. Tut-
kimukseen osallistuneet opiskelijat totesivat hyötyvänsä siitä, että pääsivät es-
seissään tarkastelemaan tekemäänsä matkaa ja jäsentämään oppimaansa. So-
sionomi (AMK)- opintojen alkuvaihe sisältää runsaasti itsetutkiskeluun ohjaavia 
oppimistehtäviä, mutta opintojen loppupuolella näitä on tekijöiden mielestä suh-
teellisen vähän. Tuossa on se kohta, jossa sosionomi (AMK)- opintoja voisi ke-
hittää. Opinnäytetyön tekijät uskovat, että opiskelijan ammatti-identiteetin vahvis-
tumisen kannalta hänen olisi tärkeää tehdä jonkinlainen yhteenveto kulkemansa 
matkan vaiheista ja sen annista.  
Asiasanat: etiikka, arvot, sosionomi (AMK), ammatillinen kasvu, reflektio 
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The purpose of this thesis was to research the thoughts of the social services 
students about values and ethics and how the ethicality appears in their studies, 
as well as its possible development during that time. The aim of the thesis was to 
make the social services students’ values and development of ethicality visible.  
The information was gathered from essays written by 27 almost graduate stu-
dents of social services. Each essay was one to two pages long. The students 
were allowed to tell freely about their thoughts. The theoretical part of the thesis 
was built from the topics that were brought up. 
The results of the research show that the studies are above all a self-exploration 
journey. The journey itself is sometimes challenging and always time consuming. 
One can say that students had values suitable for social services when they first 
started their studies. Influenced by studies, ethical reflection became a natural 
part of the students’ daily living. The ethical reflection is a significant factor in 
professional growth. The professional growth is a long-lasting process that prac-
tically, and hopefully, never ends. 
Keywords: ethics, values, the Bachelor of Social Services, professional growth, 
reflection 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää valmistuvien sosionomi (AMK)- opiskeli-
joiden ajatuksia arvoista ja etiikasta sekä mielipiteitä siitä, kuinka eettisyys näyt-
täytyy ja kehittyy sosionomiopinnoissa. Olemme pohtineet paljon omia arvo-
jamme sekä sitä, miten ne ovat muokkautuneet sosionomi (AMK)- opintojen ai-
kana. Olemme kiinnostuneita siitä, minkälaisia ajatuksia muilla opiskelijoilla on, 
ja siksi teemme aiheesta opinnäytetyön. Toteutamme opinnäytetyömme laadulli-
sena tutkimuksena. Tutkimuksemme kohteena ovat ensimmäiset luokat, jotka 
aloittivat opintonsa vuonna 2014 uudistuneen sosionomi (AMK)- opetussuunni-
telman mukaisesti. Aineistomme koostuu heidän kirjoittamistaan Miten eettinen 
ajatteluni ja arvoni ovat muuttuneet sosionomiopiskelujen aikana- esseistä. Opin-
näytetyömme teoriaosuus rakentuu esseistä esiin nousevista teemoista. Kirjoi-
timme opinnäytetyömme pohjalta artikkelin Talentian julkaisuun Muuttuva sosi-
aalialantyö Etelä-Karjalassa. 
Koemme valitsemamme aiheen tärkeäksi, koska arvot ja etiikka ovat sosiaalityön 
kivijalka. Sosionomin (AMK) ammattiin kasvaminen ja sosionomina (AMK) työs-
kentely vaativat jatkuvaa ammattieettistä pohdintaa ja tietoista reflektiota. Opin-
näytetyömme tavoite on tehdä opiskelijoiden eettinen pohdinta ja sen kehittymi-
nen näkyviksi. Tämä antaa sosiaalialan opettajille mahdollisuuden kehittää ope-
tuksen sisältöä ja toteutusta vastaamaan entistäkin paremmin opiskelijoiden tar-
peisiin. 
Käytämme tästä eteen päin sanaa sosionomi nimikkeen sosionomi (AMK) tilalla, 
jotta työ olisi sujuvampaa luettavaa. 
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2 Etiikka, arvot, normit ja asenteet 
Etiikka on oma tieteenalansa, oikeaa ja väärää tutkiva oppi. Etiikka pyrkii järjes-
telmällisesti, ymmärtämään oikeaan ja väärään liittyviä käsityksiä. Sanat etiikka 
ja moraali tarkoittavat kumpikin ihmisen käsitystä oikeasta ja väärästä, jolloin niitä 
voidaan käyttää vaihdellen. (Juujärvi, Myyry & Pesso 2007, 13.) Niiden merkitys 
poikkeaa toisistaan kuitenkin hieman. Sanalla moraali viitataan yleensä ihmisen 
käsityksiin siitä mikä on hyvää tai oikein, kun etiikka puolestaan viittaa ihmisen 
tietoisesti valitsemiin hyvän ja oikean käsityksiin, joihin hän on myöskin sitoutu-
nut. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2011, 166.) Etiikka siis tarkoittaa 
nimenomaan reflektoitua eli pohdittua käsitystä oikeasta ja väärästä (Juujärvi ym. 
2007, 13). Etiikka pohtii myös ihmisen vastuuta ja velvollisuuksia sekä itseään, 
että toisia ihmisiä kohtaan (Mäkinen ym. 2011, 167). 
Arvot ovat yleisiä periaatteita, jotka ohjaavat toimintaa ja kuvaavat tavoiteltavia 
päämääriä. Arvot saattavat olla myös ihanteita ja arvostuksia. Arvot jaetaan kah-
teen ryhmään: avoimiin ja piiloarvoihin. Avoimet arvot ovat ihmisen tiedostamia 
ihanteita ja periaatteita, joiden hän toivoo ohjaavan ajatuksiaan ja toimintaansa. 
Piiloarvot puolestaan ovat periaatteita tai motiiveja, joita ihminen usein ei itses-
sään tunnista tai joista hän ei ole tietoinen, mutta silti ne vaikuttavat hänen ajat-
teluunsa ja tekoihinsa. Piiloarvot ovat usein negatiivisia tai yleisesti paheksuttavia 
arvoa, joita ihminen ei haluaisi tunnustaa itsellään olevan. (Mäkinen ym. 2011, 
178.) 
Normit ohjaavat oikeanlaiseen toimintaan tai käyttäytymiseen jollakin rajatulla 
alueella tai tietynlaisessa tilanteessa. Normit ovat esimerkiksi ammattieettisiä tai 
työyhteisöissä syntyneitä sääntöjä. On myös kirjoittamattomia normeja, jotka ovat 
olemassa vain ihmisten mielissä. Yleiset normit ovat yleisesti tiedettyjä väljiä 
sääntöjä, kuten esimerkiksi ”älä tapa”. Spesifit normit ovat yleisten normien tul-
kintoja, sääntöjä, jotka pätevät suppealla alalla tai tietyssä tilanteessa. Normien 
avulla arvot siirtyvät käytäntöön, jolloin ne voidaan nähdä keinoina tehdä valin-
toja. (Juujärvi ym. 2007, 58.) 
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Asenne tekee arvon näkyväksi käytännössä. Asenne tarkoittaa opittua tunteen-
omaista käyttäytymisvalmiutta. Usein asenne koetaan positiiviseksi tai negatii-
viseksi tunteeksi jotakin asiaa tai henkilöä kohtaan. Asenne sisältää uskomuksia 
sen kohteesta. Asenteet ovat arvoja konkreettisempia, kohde- ja tilannesidonnai-
sempia. Stereotypiat, asenteiden erityislaji, ovat yleisiä jonkin sosiaalisen ryh-
män tai sen jäsenen herättämiä mielikuvia. Mielikuviin sisältyy uskomuksia ryh-
män jäsenten persoonallisuudenpiirteistä, tavoista toimia sekä arvoista. (Juujärvi 
ym. 2007, 58.) 
Meille kaikille on jo lapsuudessa kasvatuksen tai ympäröivän kasvu- ja elinyhtei-
sön vaikutuksesta kehittynyt oma arvojen, ihanteiden ja asenteiden kehikko, jota 
myöhemmin ovat muovanneet esimerkiksi poliittinen tai uskonnollinen ilmapiiri.  
Tämän kehikon kautta muodostamme yksilöllisen käsityksemme siitä, mikä on 
oikein mikä väärin, mitä tulisi tavoitella tai millainen on hyvä elämä. Ihmisen 
omaksumat asenteet ja arvot ovat yleensä hyvin pysyviä ja niiden muuttuminen 
hidasta. (Mäkinen ym. 2011, 178.) 
3 Sosionomikoulutus Saimaan ammattikorkeakoulussa 
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK), kestää 
kolme ja puoli vuotta ja on 210 opintopisteen laajuinen. Sosionomiopinnot sisäl-
tävät esimerkiksi psykologiaa, erityispedagogiikkaa, kasvatustiedettä, sosiolo-
giaa ja sosiaalipolitiikkaa. Tutkintoon sisältyy myös toiminnallisia ohjaus- ja me-
netelmäopintoja, kuten verkostotyömenetelmiä sekä ratkaisu- ja voimavarakes-
keisiä menetelmiä. Käytännön työssäoppimista koulutukseen sisältyy 48 opinto-
pisteen verran. (Saimaan ammattikorkeakoulu 2016.) 
Sosionomikoulutuksessa perehdytään ihmisen koko elämänkaareen, ja sen var-
rella tilanteisiin joissa ilmenee kasvatuksen, opetuksen, ohjauksen tai sosiaalisen 
tuen tarvetta. Näissä tilanteissa sosionomi työskentelee lähellä ihmistä; hänen 
arjessaan. Sosionomi vahvistaa ihmisten hyvinvointia myös sosiaalialan palvelu-
kokonaisuuksia kehittämällä. (Saimaan ammattikorkeakoulu 2016.) 
Opetus on suunniteltu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa, jolloin opinnot 
on voitu räätälöidä vastaamaan työelämän tarpeita. Sosionomin työkenttä on 
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laaja. Sosionomitutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi sosiaali- tai 
palveluohjaajana, koulukuraattorina, perhetyöntekijänä, erilaisissa projekteissa 
tai yrittäjänä. Sosionomi voi myös pätevöityä lastentarhanopettajaksi. (Saimaan 
ammattikorkeakoulu 2016.)  
Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa sosionomiopiskelijan am-
matillinen kasvu esitetään vuositeemoina. Teemat kuvaavat opiskelijan kehitty-
mistä yksilöön, yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään perehtyjästä sosiaalialan 
kehitystä ajavaksi ammattilaiseksi. Vuosi- ja lukukausiteemat osaamistavoittei-
neen ja osaamistason kuvauksineen tekevät ydintietojen ja -taitojen sekä eettis-
ten periaatteiden omaksumisesta opiskelijalle helpompaa. Opintojen avulla opis-
kelija kerryttää ammatillista tietämisen, ymmärtämisen ja toiminnan osaamistaan 
sekä vahvistaa erilaisten tilanteiden hallitsemisen kykyään. Opiskelijan on tär-
keää tunnistaa omat tavoitteensa ja päämääränsä, koska opiskelu toimintana on 
sidoksissa tavoitteisiin ja tilanteisiin sekä tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. (Saimaan ammattikorkeakoulu 2017.) 
Kompetenssi 
Kompetenssi tarkoittaa yksilön tai yhteisön kykyä selviytyä tietyistä tehtävistä tai 
erilaisista tilanteista joko itsensä tai jonkun toisen asettamien virallisten tai epä-
virallisten kriteerien mukaisesti. Kompetenssit voidaan jakaa meta- ja organisaa-
tiospesifisiin kompetensseihin. Näistä ensimmäinen tarkoittaa taitoja jotka ovat 
käytettävissä yli työ- ja tehtävärajojen. Organisaatiospesifiset kompetenssit puo-
lestaan ovat työntekijän sellaisia tietoja ja taitoja, jotka sopivat juuri tiettyyn orga-
nisaatioon. (Mäkinen ym. 2011, 18.) 
Sosionomi (AMK) –tutkinnon kompetenssit 
Sosionomi (AMK) –tutkinto on jaettu seuraavaan kuuteen asiantuntijuuden osa-
alueeseen eli kompetenssiin. 
Sosiaalialan eettinen osaaminen 
Sosionomi on sekä sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet, 
että sitoutunut niiden mukaiseen toimintaan. Hän kykenee eettiseen reflektioon, 
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jota sosiaalialan ammatissa toimiminen edellyttää. Hän osaa ottaa huomioon yk-
silön ainutkertaisuuden ja pystyy toimimaan tilanteissa, joihin sisältyy arvoristirii-
toja. Sosionomi toimii edistäen tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii ehkäi-
semään huono-osaisuutta yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön tasolla. (Tampereen 
ammattikorkeakoulu 2017.) 
Asiakastyön osaaminen 
Sosionomi tunnistaa minkälainen merkitys hänen ihmiskäsityksellään ja arvo-
maailmallaan on asiakkaiden kanssa työskennellessä. Hän osaa luoda ammatil-
lisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen, joka tukee asiakkaan osallisuutta. Hän 
ymmärtää asiakkaan tarpeet ja osaa tukea asiakasta hänen voimavarojensa käy-
tössä ja vahvistamisessa kasvun ja kehityksen eri vaiheissa sekä kaikissa elä-
mäntilanteissa. Hän hallitsee erilaisten asiakastyön teoreettisten työorientaatioi-
den ja -menetelmien käytön ja arvioinnin. Hän kykenee tukemaan ja ohjaamaan 
tavoitteellisesti asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. Sosionomi osaa 
kuvata ja arvioida asiakasprosessin vaiheet sekä kehittää työtään sen pohjalta. 
(Tampereen ammattikorkeakoulu 2017.) 
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 
Sosionomi tuntee hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämisen kannalta 
tärkeät palvelujärjestelmät ja niihin liittyvän juridisen säädöspohjan ja tietojärjes-
telmät sekä osaa soveltaa niitä. Hän pystyy ennakoimaan ja jäsentämään hyvin-
vointipalveluissa tapahtuvia muutoksia sekä kykenee osallistumaan palveluiden 
tuottamiseen ja kehittämiseen. Hän hallitsee erilaisten asiakkaiden palvelutar-
peen arvioinnin, palveluohjauksen sekä ennalta ehkäisevän työn lähtökohdat ja 
menetelmät. Sosionomi pystyy toimimaan sosiaalialan asiantuntijana moniam-
matillisissa työryhmissä ja verkostoissa. Hän kykenee myös tukemaan asiakkaan 
turvaverkostojen toimintaa. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2017.) 
Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen 
Sosionomi kykenee analysoimaan rakenteita ja prosesseja, jotka tuottavat epä-
tasa-arvoa ja huono-osaisuutta alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä ta-
solla. Hän hallitsee erilaisia viestinnän, yhteisösosiaalityön ja yhteiskunnallisen 
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vaikuttamisen keinoja. Sosionomi tietää kuinka tukea kansalaisten osallisuutta ja 
kykenee yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa osallistumaan vai-
kuttamistyöhön. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2017.) 
Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen 
Sosionomi on omaksunut tutkivan, kehittävän ja reflektiivisen työotteen. Hänellä 
on osaamista käytäntöpainotteisen tutkimuksen tekemisen saralta ja hän kyke-
nee tuottamaan uutta tietoa. Sosionomi pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan, 
arvioimaan ja raportoimaan sosiaalialan kehittämishankkeita. (Tampereen am-
mattikorkeakoulu 2017.) 
Johtamisosaaminen 
Sosionomi hallitsee talous- ja henkilöstöhallinnan perusperiaatteet. Hänellä on 
valmiudet toimia työyhteisön lähiesimiehenä. Hän pystyy sosiaalialan osaamisen, 
työyhteisöjen ja palveluprosessien kehittämistyöhön. Hän pystyy tekemään pää-
töksiä ennakoimattomissa toimintaympäristöissä ja hänellä on edellytykset toimia 
itsenäisenä yrittäjänä sosiaalialalla. (Tampereen ammattikorkeakoulu 2017.) 
4 Ammatillinen kasvu 
Ammatillinen kasvu voidaan määritellä ihmisen valmiuksien, taipumusten ja pyr-
kimysten kehittymiseksi ja muuttumiseksi. Ammatillinen kasvu sisältää ihmisen 
henkiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja maailmankatsomukselliseenkin muutok-
seen liittyviä asioita.  Ammatilliseen kasvuun kuuluu myöskin ammatillinen sosia-
lisaatio, joka tarkoittaa sitä, että ihminen oppii määrittämään itsensä osaksi am-
mattiryhmää, esimerkiksi ”olen sosiaalialan ammattilainen”. Ammatillinen sosiali-
saatio sisältää ammatti-identiteetin muodostumisen sekä ammattiin liittyvän mo-
raalikoodiston eli ammattietiikan omaksumisen. (Mäkinen ym. 2011, 33.) Käsitte-
lemme ammatti-identiteetin muodostumista tässä luvussa. Ammattietiikasta ker-
romme seuraavissa luvuissa.  
Ammatillista kasvua voidaan kuvata ajoittain nopeasti ja toisina hetkinä hitaasti 
etenevänä prosessina. Ajoittain ammatillinen kasvu saattaa myös olla kokonaan 
pysähdyksissä. Pysähdykset johtuvat siitä, että opiskelija ei tuolloin aseta omaa 
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toimintaansa ajattelutapaansa, arvojaan, maailmankuvaansa tai muita opittavana 
olevia asioita kyseenalaiseksi. Nuo pysähdykset ovat tärkeä ja oleellinen osa am-
matillisessa kasvussa, joka silti usein esitetään suoraviivaisena liikkeenä. Pysäh-
dykset liittyvät merkityksellisiin tilanteisiin tai ajanjaksoihin, joiden myötä opiske-
lijan aiemmin omaksuma tieto muokkautuu hänen toimintansa ja ajattelunsa sy-
vällisemmäksi osaksi. (Mäkinen ym. 2011, 33.) 
Opiskelijan tulee ymmärtää, että ammatillinen kasvu voi olla hidasta ja vähäistä 
tai jopa kokonaan pysähdyksissä ilman reflektiota (Mäkinen ym. 2011, 48). Ref-
lektio määritellään toiminnaksi, jossa yksilö kriittisesti havainnoi, tulkitsee ja poh-
tii toimintaansa; sen perusteita sekä sen seuraamuksia. Yksilön tulisi myöskin 
pyrkiä kehittämään toimintaansa reflektion pohjalta. Toiminnan lisäksi reflekti-
ossa syvennytään pohtimaan omia ajatuksia, tunteita, uskomuksia, arvoja ja 
asenteita. Reflektiivisyydellä on kaksinainen luonne; se antaa mahdollisuuden 
pysähtyä omien tunteiden, ajatusten, arvojen ja asenteiden äärelle, mutta toi-
saalta se samanaikaisesti ohjaa ottamaan etäisyyttä jokapäiväisiin käytännön ti-
lanteisiin ja rutiineihin. Reflektion avulla yksilö voi siis ottaa välimatkaa arkiajatte-
luun ja ”mutu-tuntumaan” ja näin yksilölle avautuu mahdollisuus entistä perus-
teellisempaan toimintatapojen suunnitteluun. (Ruohotie 2002, 137.) Ammatillisen 
kasvun yhteydessä opiskelijan on miellettävä reflektio merkittäväksi osaksi omaa 
kehittyvää ammatillisuuttaan. Kehittymistään silmällä pitäen opiskelijan on välillä 
pysähdyttävä tarkastelemaan, käsitteellistämään ja arvioimaan opiskeltavia asi-
oita ja tapahtumia omakohtaisesti. (Mäkinen ym. 2011, 47 - 48.) 
Ammatti-identiteetti 
Ammatti-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä ja ymmärrystä 
omasta ammattilaisuudesta sekä itsestä ammattilaisena. Ammatti-identiteetti voi-
daan rinnastaa ihmisen muihin identiteetin osa-alueisiin kuten esimerkiksi per-
soonalliseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Ammatti-identiteetti sisältää ymmärryk-
sen siitä mihin ryhmään tai ammattialaan kuuluu, mihin sitoutuu ja samaistuu, 
miten omalla alallaan ja sen työtehtävissä kuuluu olla ja käyttäytyä, miten ammatti 
liittyy itseen ja miten itse liittyy kyseiseen alaan sekä sen vaatimuksiin, miten 
omat arvot liittyvät kyseiseen alaan ja sisältyykö ammatilliseen identiteettiin myös 
eettinen ulottuvuus. (Mäkinen ym. 2011, 34.) Mäkisen ja kumppaneiden (2011, 
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33) mukaan opintonsa aloittava opiskelija ei välttämättä tiedä, mitä ominaisuuk-
sia, asenteita, velvollisuuksia ja minkälaista käyttäytymistä valmiilta ammattilai-
selta odotetaan. Opiskeluaikana opettajat ja opinnoissaan edistyneemmät opis-
kelijat sosiaalistavat uuden opiskelijan ammattilaisen rooliin. Tästä käytetään ter-
miä ammatillinen sosialisaatio. Sen avulla opiskelija oppii, minkälaista käyttäyty-
mistä häneltä odotetaan ammatin edustajana ja mitkä ovat ammatin eettiset pe-
riaatteet (Juujärvi ym. 2007, 45).   
Ammatti-identiteetin rakentumisen eri vaiheissa ihmisen sosiaalinen ja persoo-
nallinen identiteetti sisäisine painotuksineen vaihtelevat. Ensimmäiset vuodet 
työelämässä työntekijä kiinnittää huomiota työn ”oikein” tekemiseen ja ottaa hal-
tuun uusia toimintamalleja sekä käytäntöjä.  Myöhemmässä vaiheessa työnteki-
jälle jää enemmän tilaa tuoda työhön mukaan myös persoonallinen ulottuvuus. 
(Mäkinen ym. 2011, 34.) 
Ammatillinen toiminta sisältää ammatti-eettisen pohdinnan ja reflektion. Työnte-
kijän tulee olla tietoinen sekä omista eettisistä valinnoistaan, että niiden perus-
teista. Lisäksi hänen tulee olla tietoinen asiantuntijuutensa perusteluista, sekä 
arvoista ja ihmiskäsityksistä joihin se pohjautuu. (Mäkinen ym. 2011, 35.) Am-
matti-etiikkaa käsittelemme tarkemmin seuraavassa luvussa.  
5 Eettisyys osana sosionomiopiskelijan ammatillista kasvua 
Sosiaalialantyö on saanut alkunsa etiikan ja ihmisoikeuksien sekä niihin liitty-
vien kysymysten pohtimisesta. Sosionomin työn tavoitteiksi on muodostunut ih-
misten auttaminen, hyvän tekeminen, puutteen ja kärsimyksen vähentäminen 
sekä muutos ja kehitys. (Talentia 2017, 25.) Sosiaalialalla ammattietiikassa on 
kyse asiakkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta sekä asiakkaiden 
inhimillisestä kohtelusta (Hämäläinen & Niemelä 1993, 154). Sosiaalialan am-
mattietiikan lähtökohdat ovat ihmisarvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ih-
misoikeudet (Talentia 2017, 7). 
Eettisyydellä pyritään hyvään elämään ja oikean ja väärän erottamiseen. Eetti-
syys auttaa myös näkemään ihmisen arvokkuuden sekä kehitysmahdollisuudet. 
(Mäkinen ym. 2011, 186.) Ammatillisella tasolla eettisyys tarkoittaa myös kykyä 
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kyseenalaistaa ja pohtia omaa ammatillista toimintaa ja päätöksentekoa, päätök-
senteon perusteita sekä oikeudenmukaisuutta (Talentia 2017, 7). Sosiaalialalla 
työn eettisyyden vaatimus korostuu ammattiasemaan liittyvän vallan sekä asiak-
kaan elämään ja ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttamisen mahdollisuuden ta-
kia. (Talentia 2017, 25.) Sosiaalialan ammattilaisen ammattieettisistä velvolli-
suuksista on säädetty sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa seuraavasti: 
4 § Ammattieettiset velvollisuudet 
Sosiaalihuollon ammattihenkilön ammatillisen toiminnan päämääränä on sosiaa-
lisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä syrjäy-
tymisen ehkäiseminen ja hyvinvoinnin lisääminen. 
Sosiaalihuollon ammattihenkilön velvollisuutena on noudattaa ammattitoiminnas-
saan, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä asiakastieto-
jen käsittelystä säädetään. 
Eettisyys tuo sosiaalialan työhön vastuun sekä oikeuksien pohtimista, ja määrit-
tää sen mikä kulloinkin on riittävää tai kohtuullista (Mäkinen ym. 2011, 186). So-
siaalialan ammattilaisen eettistä pohdintaa havainnollistetaan seuraavassa ku-
vassa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Sosiaalialan ammattilaisen tyypillinen pohdintatilanne (Mäkinen ym. 
2011, 182) 
Oikeudenmukai-
suus 
Kohtuus 
 
 
K 
 
 
YKSILÖ, YHTEISÖ 
MUUT, YHTEISKUNTA 
Tasapuolisuus 
Riittävyys 
Laillisuus Etiikka 
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Omat arvot ja asenteet ovat usein osa ihmisen omaa persoonaa ja siksi ihmiselle 
hyvin rakkaita. Tällöin voi olla hämmentävää ja tuskallista pohtia omien arvojen 
sekä ammatissa vallitsevien arvojen eroja ja ristiriitoja. (Mäkinen ym. 2011, 179.) 
Ammatillisessa toiminnassa arvoristiriidat ovat yleisiä. Voi olla, että työntekijän 
omat arvot ovat ristiriidassa keskenään. Ne voivat olla ristiriidassa myös asiak-
kaan, toisen työntekijän tai työyhteisön arvojen ja normien kanssa. Eettistä risti-
riitatilannetta voidaan jäsentää käyttämällä arvohierarkiaa, joka havainnolliste-
taan kuvassa 2. Arvohierarkia kuvaa arvojen, normien, asenteiden ja stereotypi-
oiden tärkeysjärjestystä. Henkilön on tehtävä näkyviksi sekä tilanteessa vaikutta-
vat tietoiset arvot ja normit, että tiedostamattomat piiloarvot, asenteet ja stereo-
typiat. Näin eettinen toiminta on johdonmukaisempaa ja luotettavampaa. Vaikka 
arvohierarkia on rakenteeltaan kaikille sama, sen sisältö vaihtelee yksilöllisesti. 
(Juujärvi ym. 2007, 57.) 
    Arvohierarkia 
Tiedostettu puoli  Tiedostamaton puoli  
avoimet arvot piiloarvot 
yleiset normit stereotypiat 
spesifit normit asenteet 
Ajankohtainen tilanne 
Kuva 2. Arvohierarkia (Juujärvi ym. 2007, 58) 
Arvoja selvitetään arvohierarkian avulla seuraavasti. Henkilön on ensin selvitet-
tävä tilanteessa merkitykselliset avoimet arvot sekä normit. Seuraavaksi hänen 
on pohdittava piiloarvojaan, asenteitaan ja stereotypioitaan. Ne ovat voimakkaita 
vaikuttajia, vaikka edustavatkin arvohierarkian tiedostamatonta puolta. Niistä 
pystyy tekemään tietoisia, ja niitä voi arvioida, omia spontaaneja reaktioitaan 
tarkkailemalla kuuntelemalla työyhteisön, asiakkaiden ja ystävien näkemyksiä 
omasta käyttäytymisestään. Tavoitteena on saattaa piiloarvot tietoisiksi, jotta niitä 
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voisi arvioida, hylätä tai ottaa käyttöön avoimina arvoina. Kun tilanteessa vaikut-
tavat arvot ja normit sekä piiloarvot, asenteet ja stereotypiat on selvitetty, ne on 
laitettava tärkeysjärjestykseen. (Juujärvi ym. 2007, 59.) 
Sosiaalialan ammattilaisen on kyettävä arvioimaan kriittisesti myös organisaa-
tiota, jossa hän toimii, sekä organisaation toiminnan tavoitteita ja perusteita. Ta-
loudelliset säästötavoitteet saattavat olla asiakkaan etua merkittävämpi tekijä or-
ganisaation toiminnassa. Ammattilaisella ei ole velvollisuutta suostua laittomiin 
toimintakäytäntöihin, vaikka työnantaja niin vaatisi. (Talentia 2013, 6.) 
6 Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 
Laki säätelee sosiaalialan työtä. Lainmukaisuus ei takaa oikeudenmukaisuutta 
eikä laillisuus ole eettisyyden synonyymi. Ihmissuhdetyön pulmatilanteisiin löytyy 
vain harvoin vastaus laista. Sosiaalialan työssä ammattietiikka ohjaa näissä pul-
mallisissa tilanteissa. (Talentia 2013, 5.) Sosiaalialan korkeakoulutettujen am-
mattijärjestö Talentiassa ammattietiikkaa pohtii ammattieettinen lautakunta. He 
ovat laatineet sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet ja sosiaalialan ammatilli-
sen henkilöstön eettisen valan. Lautakunta käsittelee myös ammattieettisiä pul-
matilanteita ja antaa toimintaohjeita sekä suosituksia eettisesti haastaviin työti-
lanteisiin. Ohjeisto perustuu kansainvälisen sosiaalityöntekijäjärjestö IFSW:n eet-
tiseen ohjeistoon. (Raunio 2004, 79.) 
Sosiaalialan ammattieettiset ohjeet ja periaatteet ovat ikään kuin näkymättömät 
silmälasit, jotka auttavat erittelemään omaa ja työyhteisön toimintaa sosiaalisesti 
arvokkaasti ja laadukkaasti. Ammattieettiset periaatteet tulisi olla mukana kai-
kessa sosiaalialan asiantuntijan toiminnassa, ajattelussa ja tekemisessä muistut-
tamassa perimmäisestä ammatillisesta tavoitteesta eli heikko-osaisten tai muu-
ten apua tarvitsevien tukemisesta. (Mäkinen ym. 2011,186.)  
Talentian ammattieettinen lautakunta on päivittänyt keväällä 2017 sosiaalialan 
ammattieettiset ohjeet ja toimintaperiaatteet seuraavasti: 
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Ihmisoikeudet ja ihmisarvo      
Sosiaalialan työ perustuu ihmisoikeuksien sekä ihmisarvon kunnioittamiseen. Ih-
misyyden perusteella jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapau-
teen ja koskemattomuuteen sekä ihmisoikeuksiin. Ihmisen oma käytös tai toi-
minta ei muuta näitä oikeuksia. Sosiaalialan ammattihenkilön tulee edistää ja 
kunnioittaa asiakkaan ihmisoikeuksia. Suomen perustuslaissa, Euroopan ihmis-
oikeussopimuksessa sekä YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa on määritelty 
nämä perusoikeudet.  
Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen kuuluu olennaisesti sosiaalialan am-
mattilaisen työhön. Hänen tulee kertoa asiakkaalle eri mahdollisuuksista sekä nii-
den vaikutuksista, jotta asiakas voi tehdä valinnan niiden pohjalta. Joskus asia-
kas saattaa olla vaikeassa elämäntilanteessa ja hänen kykynsä tehdä itseään 
koskevia ratkaisuja, ja valintoja, voi olla puutteellinen. Tällöin asiakkaan itsemää-
räämisoikeutta saatetaan rajoittaa lakiin perustuvilla rajoitustoimenpiteillä. Asia-
kaslähtöisyys liittyy tiiviisti itsemääräämisoikeuteen. Tämä tarkoittaa, että asiak-
kaan tulee saada tietää omat oikeutensa, hänen tilanteensa tulee huomioida yk-
silöllisesti sekä asiakkaan omaa ääntä on kuunneltava. Haasteena asiakasläh-
töisyydelle voi olla asiakkaan puutteellinen kyky ilmaista omia toiveitaan ja tahto-
aan. 
Osallisuus tarkoittaa tunnetta voimaantumisesta ja valtaistumisesta, tasavertai-
sesta toimijuudesta sekä palveluiden käyttäjien asiantuntijuudesta ja sen hyödyn-
tämisestä. Tästä on hyvänä esimerkkinä kehittäjäasiakkaat. Osallisuus ja sen 
edistäminen liittyvät itsemääräämiseen. Vaikka asiakas olisi kykenemätön itse-
määräämiseen hänellä on oltava mahdollisuus osallisuuteen. Asiakkaalla on ol-
tava mahdollisuus vaikuttaa häntä koskeviin toimenpiteisiin.  
Sosiaalialan ammattilaisen tulee huomioida asiakas kokonaisvaltaisesti; on tun-
nistettava hänen arkeensa ja elämäänsä vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi 
perhe, ystävät, asuinpaikka sekä poliittinen toimintaympäristö. Ammattilaisen on 
tunnistettava asiakkaan vahvuuksia ja tuettava niitä, sekä annettava tilaisuus nii-
den hyödyntämiseen.  
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Sosiaalinen oikeudenmukaisuus 
Sosiaalialan työn laatukriteerinä ja eettisenä velvoitteena on sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus. Tämä pitää sisällään:  
Negatiivisen syrjinnän vastustamisen, joka tarkoittaa ihmisten kykyihin, ikään, su-
kupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, siviilisäätyyn, kulttuuriin, yhteiskun-
nalliseen tai taloudelliseen asemaan, poliittisiin mielipiteisiin, fyysisiin ominai-
suuksiin, uskontoon tai muuhun vakaumukseen kohdistuvaa syrjintää.  
Erilaisuuden ja monimuotoisuuden tunnustamisen; sosiaalialan ammattilaisen on 
tunnistettava ja huomioitava yksilöiden, perheiden, ryhmien sekä yhteisöjen eroa-
vaisuudet. Suomalaisen kulttuurin ja asiakkaan edustaman jonkin vieraan kult-
tuurin ominaisuuksien ja piirteiden välille voi syntyä ammattieettistä pohdintaa 
vaativia ristiriitoja. Ristiriita voi syntyä myös vieraan kulttuurin ja Suomen lain vä-
lille. 
Resurssien ja voimavarojen tasapuolisen jakamisen, joka merkitsee sitä, että voi-
mavarat jakautuvat oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti eri asiakkaiden kesken. 
Epäoikeudenmukaisen politiikan ja käytäntöjen vastustamisen tarkoitus on tur-
vata huolenpito ja hyvinvointi myös kaikkein haavoittuvammassa asemassa ole-
ville. Sosiaalialan ammattilainen ei hyväksy väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Turval-
lisuutta ja hyvinvointia uhkaavat epäkohdat tulee saattaa työnantajan, poliittisten 
päättäjien ja yhteiskunnan tietoon.  
Yhteisvastuun, joka tarkoittaa sitä, että sosiaalialan ammattilainen toimii heikom-
piosaisten äänitorvena ja puolesta puhujana. Ammattilainen on mahdollisuuk-
siensa mukaan kehittämässä rakenteellista sosiaalityötä ja näin pyrkii vähentä-
mään asiakkaiden leimaantumista ja huono-osaisuutta.  
Edellä mainitut ammattieettiset ohjeet toimivat ammattikunnan jäsenten toimintaa 
säätelevinä normeina, pitävät yllä asiakkaiden luottamusta ammattikuntaan, li-
säävät ammattikunnan sisäistä kiinteyttä ja suojaavat ammattikunnan jäseniä. 
Ammattieettiset ohjeet tukevat myös sosiaalialalla toimivien ammatti-identiteettiä 
ja vahvistavat uskoa oman työn mahdollisuuksiin ja merkitykseen. (Juujärvi ym. 
2007,54.)  
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7 Opinnäytetyön tarkoitus ja toteutus 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää valmistuvien sosionomiopiskelijoiden 
ajatuksia arvoista ja etiikasta sekä siitä, kuinka eettisyys näyttäytyy opinnoissa ja 
miten se mahdollisesti kehittyy niiden aikana. Tutkimuksemme kohderyhmä on 
keväällä 2017 valmistuvat sosionomi (AMK)- opiskelijat. 
Opinnäytetyöprosessimme käynnistyi syksyllä 2016. Aihe meillä on pysynyt koko 
ajan samana, mutta toteutus on muokkautunut matkan varrella. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaan olisimme vieneet opiskelijoiden esseistä nousseita tee-
moja sosiaalialan opettajien ryhmähaastatteluun. Totesimme kuitenkin yhdessä 
opinnäytetyötämme ohjaavan opettajan kanssa, että se ei olisi antanut työlle li-
säarvoa sekä aineisto olisi paisunut liian suureksi.   
7.1 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyömme tavoite oli tehdä sosionomi-opiskelijoiden arvot ja eettisyyden 
kehittyminen näkyviksi ja näin tuottaa tietoa Saimaan ammattikorkeakoululle. Täl-
löin oppilaitoksemme sosiaalialan opettajilla on mahdollisuus muokata opetuksen 
sisältöä ja toteutusta vastaamaan entistäkin paremmin opiskelijoiden ammatilli-
sen kasvun tukemiseen. 
Tutkimuskysymykset 
1. Ohjaavatko arvot opiskelemaan sosiaalialaa? 
2. Muokkautuvatko opiskelijoiden arvot sosionomiopintojen aikana? 
7.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimus toteutettiin keräämällä aineisto valmistumisen kynnyksellä olevien so-
sionomi (AMK)- opiskelijoiden esseinä. Opiskelijoille annettiin oppimistehtäväksi 
monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö- kurssin puitteissa kirjoittaa essee Miten 
eettinen ajatteluni ja arvoni ovat muuttuneet sosionomiopiskelun aikana. 
Olimme yhteydessä kyseisen kurssin opettajaan ja sovimme hänen kanssaan 
käytännön toteutuksesta. Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö- kurssille 
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osallistui 48 opiskelijaa, joista 31 antoi luvan käyttää esseetään opinnäytetyö-
hömme. Määräaikaan mennessä esseitä palautui 27 kappaletta, ja niistä muo-
dostui aineistomme. Opiskelijoiden saama tehtävänanto ei sisältänyt apukysy-
myksiä tai mitään muuta rajoittavaa, lukuun ottamatta toivetta siitä, että eetti-
syyttä ei käsiteltäisi erityisesti monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajuuden nä-
kökulmasta, vaikka essee sen kurssin puitteissa toteutettiinkin. Lisäksi esseen 
pituus rajattiin yhteen - kahteen sivuun. Tämän opinnäytetyön liitteenä (Liite 1) 
on saatekirja, joka jaettiin kaikille kyseisen Monikulttuurisuus ja maahanmuutta-
jatyö- kurssin opiskelijoille. 
Edellä kuvailemamme tehtävänannon uskoimme tuottavan meille antoisan ja en-
nalta arvaamattoman aineiston, kuten kävikin. Halusimme tavoittaa tutkittavien 
oman näkökulman, eli otteemme oli naturalistinen (Eskola & Suoranta 2008, 16). 
Toivomuksenamme oli myös, että esseen kirjoittaminen toimisi opiskelijoiden ref-
lektion työkaluna ja, että he voisivat sen avulla jäsentää tapahtunutta ammatillista 
kasvuaan ja eettisen ajattelun kehittymistä. 
Opinnäytetyömme toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laa-
dullisen tutkimuksen lähtökohtana pidetään todellisen elämän kuvaamista (Hirs-
järvi 2007, 157). Tutkimuksemme tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui opiskelijoi-
den kirjoittamat esseet, sillä niistä saimme kerättyä syvällistä tietoa opiskelijoiden 
omista ajatuksista ja kokemuksista tutkimuksemme aineistoksi. Laadullisen tutki-
muksen luonteen mukaisesti löysimme aineiston avulla uusia näkökulmia, em-
mekä vain todentaneet ennalta epäilemäämme (Eskola ym. 2008, 20). 
7.3 Aineiston analyysi 
Analysoimme esseistä saamamme aineiston laadullisin menetelmin. Käytimme 
aineistolähtöisesti etenevää, eli induktiivista, sisällön analyysia, jossa pääpaino 
on aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Rakensimme opinnäytetyömme 
teoriaosuuden aineistosta nousseiden teemojen pohjalta. Tarkoituksenamme ei 
siis ollut hypoteesien tai teorioiden testaaminen. Emme myöskään itse määrittä-
neet mikä on tärkeää, vaan aineisto määritti sen. (Eskola ym. 2008, 19 - 20.) 
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Aineistolähtöinen sisällön analyysi sisälsi aineiston kokonaisuuden käsittelemi-
sen sekä aineiston pelkistämisen, luokittelun ja teoreettisten käsitteiden luomisen 
(Tuomi ym. 2009, 108). 
Aineiston pelkistämisessä eli redusoinnissa aineistosta poistetaan tutkimuksen 
kannalta tarpeeton sisältö. Me jaoimme aineiston kahteen osaan ja kumpikin te-
kijä pelkisti oman osansa. Yleensä tutkimuskysymykset ohjaavat aineiston tiivis-
tämistä ja olennaisten ilmausten koodausta. (Tuomi ym. 2009, 109.) Meidän työs-
sämme aineisto ohjasi tutkimuskysymysten muokkautumista. 
Aineiston luokittelussa eli klusteroinnissa tiivistetyn aineiston ilmauksista etsitään 
samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia ja ne yhdistetään yhdeksi luokaksi. 
Luokat nimetään käsitteillä, jotka kuvaavat pelkistettyjä ilmauksia. Teoreettisten 
käsitteiden luonnissa eli abstrahoinnissa puolestaan aineiston alkuperäisinfor-
maatio muutetaan kielellisistä ilmauksista johtopäätöksiin ja teoreettisiin käsittei-
siin. (Tuomi ym. 2009, 111.) Pohdimme yhdessä pelkistettyjen ilmausten yhdis-
täviä tekijöitä ja kategorisoimme ne yläluokkiin. Tämä on havainnollistettu ku-
vassa 3. Liite 2 kuvaa meidän tekemää kategorisointia. 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Havainnollistava kuvio kategorisoinnista (Tuomi ym. 2009, 112) 
7.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Toimimme tutkimuksemme kaikissa vaiheissa yleisten eettisten periaatteiden ja 
hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Noudatimme tutkimuksessamme tie-
deyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 
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tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutki-
musten ja niiden tulosten arvioinnissa. (Tuomi ym. 2009, 132 – 133.) 
Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö- kurssin opettaja esitteli opiskelijoille 
opinnäytetyömme aiheen, sekä jakoi heille kirjoittamamme saatekirjeen. Saate-
kirjeessä kerroimme opinnäytetyömme tavoitteen, tarkoituksen, käytettävät me-
netelmät sekä sen, että kirjoitamme opinnäytetyömme pohjalta artikkelin Talen-
tian julkaisuun Muuttuva sosiaalialantyö Etelä-Karjalassa. Artikkelimme on tämän 
opinnäytetyön liitteenä (Liite 3). 
Vaikka esseen kirjoittaminen oli yksi opintojaksoon kuuluvista oppimistehtävistä, 
opiskelijoille tähdennettiin, että opinnäytetyöhön osallistuminen oli vapaaeh-
toista. Opinnäytetyöhön osallistuvat opiskelijat allekirjoittivat suostumuslomak-
keen. Suostumuslomake jäi opettajalle ja opiskelijoiden esseet hän välitti meille 
nimettöminä, jolloin vastaajat pysyivät meille tunnistamattomina. Saamamme ai-
neisto oli vain meidän luettavissamme ja tutkimustyön päätyttyä hävitimme ai-
neiston asianmukaisesti. 
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta oli hyvä, että tekijöitä oli kaksi. Analy-
soidessa laadullista aineistoa, on tutkijalla merkittävän iso rooli; hän tekee pää-
telmiä ja voi nostaa esiin omia näkökantojaan (Eskola ym. 2008, 210). Keskuste-
limme yhdessä tekemistämme havainnoista ja näin pyrimme mahdollisimman 
asenteettomaan ja aineistolle uskolliseen työskentelyyn. 
On vaikea sanoa, kuinka laajasti saamamme tulokset ovat yleistettävissä. Kui-
tenkin kaikissa 27 esseessä oli hyvinkin samansuuntaisia ajatuksia. Kaikilla am-
mattikorkeakouluilla on pyrkimys kouluttaa sosionomiopiskelijansa saavutta-
maan sosionomi (AMK)- tutkinnon kompetenssit. Näin ollen opetuksen on oltava 
hyvin samankaltaista niissä kaikissa. Koska koulutuksen voidaan todeta vaikut-
tavan opiskelijoiden ajatuksiin, uskomme vahvasti, että saamamme tulokset ovat 
yleistettävissä ympäri maan opiskeleviin sosionomi (AMK)- opiskelijoihin. 
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8 Tutkimustulokset 
Tässä luvussa esittelemme esseissä toistuvasti esiin nousseita ajatuksia ja ko-
kemuksia. Emme laatineet kohderyhmällemme minkäänlaisia tarkentavia kysy-
myksiä, joten emme voi esitellä ja analysoida tuloksia niiden valossa. Sen sijaan 
”niputimme” esseissä toistuvat teemat ja loimme niille kehykset. Tuloksina esitte-
lemme nuo laatimamme kehykset. Mukaan olemme liittäneet suoria lainauksia 
opiskelijoiden esseistä. Haluamme heidän aitojen ajatuksiensa näkyvän val-
miissa työssä. Samalla teemme oman toimintamme läpinäkyväksi; tämän opin-
näytetyön lukija voi itsekin kulkea samoja polkuja, joita me olemme kulkeneet 
aineistoa käsitellessämme. 
Opiskelijoiden kirjoittamista esseistä selvisi, että sosionomikoulutukseen pääse-
villä on jo lähtökohtaisesti sosiaalialalle soveltuvat arvot. He eivät kuitenkaan ol-
leet tarkemmin ja kokonaisvaltaisesti tutkiskelleet arvojaan. Opinnoissa eteen tu-
levat oppimistehtävät haastavat opiskelijoita pohtimaan tietoisesti omia arvojaan, 
asenteitaan, etiikkaa sekä niiden vaikutusta vuorovaikutukseen ihmisten kanssa. 
Opinnot johdattavat sosionomiopiskelijan tutkimusmatkalle itseensä. Matka on 
raskas, ja toisaalta kasvattava sekä silmiä avaava. 
Eräs esseen kirjoittaneista opiskelijoista kuvasi tuntemuksiaan näin: 
Ensimmäiset kaksi vuotta opinnoista olivat yhtä vuoristorataa. Välillä koin, että 
tämä ala on juuri sitä mitä haluan opiskella ja välillä tunsin, että en pysty tähän 
enkä kestä kaikkea pahuutta mitä maailmassa on. Koko opiskeluaika on ollut it-
sensä etsimistä sekä eettisen ajattelun ja henkisen kasvamisen juhlaa. 
Toinen kirjoittaja oivalsi, että itsensä tunteminen vahvistaa häntä työntekijänä, 
matka minuuteen tekee minusta myös paremman tulevaisuuden työntekijän. Kun 
tuntee itsensä, pystyy varautumaan siihen minkälaisia tunteita ja reaktioita työssä 
eteen tulevat erilaiset tilanteet itsessä herättävät ja kuinka niitä voi rakentavasti 
käsitellä. 
Sosionomin ammattiin kasvaminen, ja sosionomina työskentely, vaatii jatkuvaa 
ammattieettistä pohdintaa ja tietoista reflektiota. Niihin harjaannutaan sosiono-
miopintojen aikana. Opiskelijoiden mukaan eettinen pohdinta kehittyy erityisen 
paljon työssäoppimisjaksojen ja muiden työkentällä tapahtuvien opintojen aikana. 
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Opiskelijat kertovat kentällä joutuneensa tilanteisiin, joissa etiikka on ristiriidassa 
työpaikalla vallitsevien käytäntöjen tai lainsäädännön kanssa. Työssäoppimisjak-
soilla tulee vastaan tilanteita, joissa omat arvot ja ajatusmaailma pitää painaa 
taka-alalle ja toimia ammattilaisena sosiaalialan arvojen mukaisesti. 
Opiskelijat kertoivat eettisistä ristiriidoista sekä niiden aiheuttamien tunteiden kä-
sittelemisen tärkeydestä.  
Yksi työn raskaimpia puolia voi olla eettisten ristiriitojen kohtaaminen. Yhä use-
ammalla kentällä ongelmana on resurssien riittämättömyys suhteessa siihen, 
kuinka työntekijä itse toivoisi työtä voitavan tehdä. Epäoikeudenmukaisuuteen ja 
mielivaltaiselta tuntuviin päätöksiin törmääminen on vaikeaa sietää. Lisäksi eetti-
syys tulee huomioida siinä, että asiakkaan puolella ollessaankin työntekijä on vel-
vollinen olemaan lojaali työnantajalleen. Asioiden tarkastelu ja ääneen pohtimi-
nen ovat tärkeitä, jotta ristiriidat eivät jää kuormittamaan itseä. On myös hyväk-
syttävä se, että kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa, vaikka ne väärältä tuntuvat. Toi-
saalta niihin asioihin mihin taas voi vaikuttaa, tulee pyrkiä parhaansa mukaan 
vaikuttamaan. Yhteiskunta tarvitsee toimijoita eikä epäkohdista valittajia. 
Asiakkaan ja työntekijän arvot voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Asiakas 
tulee kuitenkin aina kohdata kunnioittavasti. Työntekijää kuormittavia tilanteita voi 
reflektion ja työryhmän lisäksi purkaa työnohjauksessa. 
Haluaisin antaa ohjeen kaikille tuleville opiskelijoille ja nyt aloittaneille opiskeli-
joille sekä antaisin itselleni, jos nyt aloittaisin opinnot. On hyvin tärkeää aina ti-
lanteen tullen pysähtyä miettimään omaa arvomaailmaa, varsinkin ristiriita tilan-
teissa. On myös hyvä osata irtaannuttaa omat henkilökohtaiset arvot työtilan-
teissa. Aina ei voi työskennellä omien arvojen kautta ja omat arvot eivät ole aina 
asiakkaiden arvoja ja sitä tulee kunnioittaa. Väillä voi tulla todella suuria eroja, 
mutta näitä asioita on aina hyvä miettien tilanteiden jälkeen sekä työnohjausta on 
hyvä hyödyntää. 
Opiskelijoiden mukaan eettinen ajattelu muodostuu luontevaksi osaksi työelämää 
ja toteutuu myöskin henkilökohtaisen elämän saralla. 
Ja mikä parasta, opinnot auttavat myös omassa elämässä, koska muutoshan on 
kokonaisvaltainen ja ulottuu henkilökohtaisen elämän aatoksiin.  
Moni kokee omien vuorovaikutustaitojensa parantuvan koulutuksen aikana. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että toisten näkemysten huomioiminen ja arvosta-
minen ovat vahvistuneet. Oma mielipide ei enää olekaan se ainoa oikea. Vuoro-
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vaikutustaitoja kohentavat oppitunneilla ryhmässä käydyt keskustelut ja ryhmä-
työt, joita opintoihin sisältyy paljon. Keskustelut tuovat käsiteltäviin asioihin useita 
erilaisia näkökulmia ja laajentavat näin opiskelijoiden ajatusmaailmaa.  
Luokkahengellä on suuri vaikutus siihen, että olen oppinut paljon myös omilta 
luokkatovereiltani. Joukossamme on hurja määrä eri- ikäisiä ja taustaisia ihmisiä, 
joilla kaikilla on hieman erilainen maailmankatsomus. On mukavaa kuulla sitä ko-
likon toista puolta, eikä aina keskittyä siihen omaan putkimaiseen ajattelutapaan. 
Tunneilla keskustellaan todella paljon ja sen myötä, myös muilla on mahdollisuus 
avartaa myös minun ajatteluani. 
Sosionomikoulutus antaa valmiudet ja oikeuden toimia sosiaalialan ammattilai-
sena. Kuitenkin opiskelijat oivaltavat, että ammatillinen kasvu tulee olemaan jat-
kuvaa. 
Tässä vaiheessa opintoja seison paljon vahvemmin arvojeni takana, kaiken poh-
timisen ja jopa kriittisen tarkastelun avulla. Ajatteluni on myös laajentunut merkit-
tävästi ja vaikka arvoperustani on horjumaton, kuitenkin pystyn ja haluan tarkas-
tella asioita aina uudelleen ja uudelleen, sekä tulen sitä varmasti tekemään. Se 
on osa jatkuvaa ammatillisuuden kehittämistä, jota tulen tulevaisuudessa työelä-
mässä kokoajan tekemään. 
Opintojen myötä opiskelijat kasvavat sosiaalialan ammattilaisiksi ja heille kehittyy 
sitä vastaava ammatti-identiteetti. Saman alan opiskelijoiden välille syntyy sidos 
ja joukossa vallitsee yhteisymmärrys. 
Välillä huomaan, kuinka helppoa on keskustella opiskelutoverini kanssa, koska 
jaamme saman arvomaailman ja puhumme samaa kieltä. 
Sosionomiopinnot poikkeavat paljon esimerkiksi terveydenhuoltoalan opinnoista. 
Sosionomiopintojen antia, kuten esimerkiksi laajentunutta ymmärrystä ja ihmis-
suhdetaitoja, on vaikea mitata tai selittää. 
Olemme opiskelutovereideni kanssa huomanneet, että muiden alojen opiskelijat 
suhtautuvat aika ennakkoluuloisesti sosionomeihin. Kukaan ei oikein tunnu tietä-
vän, mitä työhömme kuuluu, ja monesti ihan oikeasti luullaan, että ”sosionomit 
vain leikkivät”. Ulkopuolisen on ehkä vaikea nähdä ja ymmärtää sitä suurta työtä, 
joka tapahtuu korvien välissä. Olen monesti ajatellut, että monet kursseistamme 
olisivat hyviä ja hyödyllisiä ihan kenelle tahansa alasta riippumatta. Ryhmätyötai-
toja sekä esimerkiksi ratkaisukeskeistä ajattelua tarvitaan kaikkialla. 
Seuraavassa kuvassa (Kuva 4.) esitetään asiat, joita opiskelijat nostivat merki-
tyksellisiksi matkallaan opintonsa aloittavasta opiskelijasta sosiaalialan ammatti-
laiseksi. Jokainen on aloittanut opintonsa omista lähtökohdistaan, omanlaisella 
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ajatusmaailmallaan varustettuna. Koulutus vahvistaa sosiaalialan osaamista ja 
valmiuksia työskennellä sosiaalialalla. Sosionomi (AMK) on eettisesti toimiva ja 
jatkuvasti kehittyvä sosiaalialan asiantuntija. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hakija                                   Koulutus                                                     Sosionomi (AMK) 
Kuva 4. Tutkimustulokset kuvana 
 
Seuraavassa luvussa pohdimme tuloksia peilaten niitä esimerkiksi tutkimuskysy-
myksiimme, sosionomi (AMK)- tutkinnon ensimmäiseen kompetenssiin sekä 
opinnäytetyömme teoriaosuuteen. Teemme myös johtopäätöksiä ja eräänlaista 
yhteenvetoa. 
9 Mitä tulokset kertovat meille ja mitä ajattelemme tuloksista? 
Opinnäytetyömme tavoite oli tehdä näkyväksi sosionomi (AMK)- opiskelijoiden 
ajatukset arvoista ja etiikasta sekä siitä kuinka eettisyys näyttäytyy ja kehittyy so-
sionomi-opintojen aikana. Saimme laajan aineiston, 27 kappaletta yhden-kahden 
sivun mittaisia esseitä, joissa opiskelijat vapaasti ja avoimesti kertoivat ajatuksi-
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aan ja kokemuksiaan. Lähes kaikki kirjoittajat tuovat esiin sen, että heillä oli so-
siaalialalle soveltuvat arvot jo opintoja aloittaessaan. Mielestämme tämä vastaa 
ensimmäiseen tutkimuskysymykseemme, ohjaavatko arvot opiskelemaan sosi-
aalialaa. Uskomme, että sosionomi (AMK)- opintoihin hakeutuneet ihmiset ovat 
ainakin osin tehneet alanvalintansa omiin arvoihinsa perustuen. 
Saimme vastauksen myös toiseen tutkimuskysymykseemme, muokkautuvatko 
opiskelijoiden arvot sosionomiopintojen aikana. Useimmat esseen kirjoittaneista 
opiskelijoista kuvaavat arvojensa syventyneen ja vahvistuneen. Käytännössä 
tämä näkyy esimerkiksi vahvistuneena toisten ihmisten kunnioituksena, sekä 
vaikkapa yhdenvertaisuuden periaatteen kirkastumisena. Koska opiskelijoiden 
arvot olivat jo lähtökohtaisesti sosiaalialan arvojen mukaiset, kukaan ei kertonut 
arvojensa vaihtuneen toisiksi. 
Jos saamiamme tuloksia peilaa sosionomi (AMK)- tutkinnon ensimmäiseen kom-
petenssiin, sosiaalialan eettiseen osaamiseen, voidaan todeta, että opetus on 
menestyksekkäästi rakennettu tukemaan opiskelijan matkaa tuon asiantuntijuu-
den osa-alueen hallitsevaksi ammattilaiseksi. Esseistä saamamme tieto kertoo, 
että sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ohjaavat opiskelijoiden toi-
mintaa esimerkiksi työssäoppimisjaksoilla. Lisäksi eettisestä reflektiosta on tullut 
luonteva osa sekä työtä, että henkilökohtaista elämää. Opiskelijat näkevät asiak-
kaan arvokkaana, ainutkertaisena yksilönä ja pystyvät toimimaan myös tilan-
teissa, joihin sisältyy arvoristiriitoja. Opintojen aikana tasa-arvon ja suvaitsevai-
suuden periaatteet ovat vahvistuneet ja opiskelijat toimivat niitä edistäen. Opinnot 
ovat myös avanneet uusia näkökulmia köyhyyden syntyyn ja sen syiden ymmär-
tämiseen, jolloin opiskelijalla, tulevalla ammattilaisella, on mahdollisuus toimia 
köyhyyttä ehkäisevällä tavalla. 
Sosionomin ammattiin kasvaminen, ja sosionomina työskentely, edellyttää jatku-
vaa ammattieettistä pohdintaa ja tietoista reflektiota. Niihin harjaannutaan sosio-
nomiopintojen aikana. Opiskelijat kertovat eettisen pohdinnan kehittyvän erityi-
sen paljon työssäoppimisjaksojen ja muiden työkentällä tapahtuvien opintojen ai-
kana. Sosionomi (AMK)- opinnot sisältävät neljä työssäoppimisjaksoa, jotka kah-
deksan viikon mittaisina mahdollistavat opiskelijan perehtymisen kyseessä ole-
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van työpaikan arvomaailmaan, työyhteisön normeihin ja työkäytäntöihin. Jak-
soilla opiskelijat kohtaavat tilanteita, joissa esiintyy arvoristiriitoja. Tällöin sosiaa-
lialan arvot ja eettiset periaatteet ohjaavat opiskelijan toimintaa. Työssäoppimis-
jaksojen pituutta ei esseissä nostettu esiin.  Meidän mielestämme jaksot ovat riit-
tävän pitkiä opiskelijan oman toiminnan reflektiiviseen tarkasteluun, arviointiin ja 
omien toimintatapojen kehittämiseen. 
Eettisen ajattelun kehittymisen lisäksi opiskelijat nostavat esiin vuorovaikutustai-
tojensa vahvistumisen, eritoten toisen ihmisen näkökulman arvostamisen kas-
vun. Heidän mukaansa vuorovaikutustaitojen vahvistumista tukee erityisesti kes-
kustelut, joita oppitunneilla käydään koko ryhmän kesken samoin kuin ryhmätyö-
muotoiset oppimistehtävät, joita opintoihin sisältyy paljon. Itse olemme samaa 
mieltä siitä, että tunneilla käydyt keskustelut ovat laajentaneet ajatteluamme ja 
antaneet meille uusia näkökulmia. Koemme erittäin tärkeäksi sen, että oppitun-
neilla ollaan paikalla, ja aidosti läsnä, avoimin mielin. 
Vuorovaikutustaidot ovat sosiaalialan asiakastyön ydin. Nykyisin painotetaan dia-
logista vuorovaikutusta, jossa kaikilla osapuolilla on tärkeä osuus vuorovaikutuk-
sen onnistumisen kannalta. Dialoginen vuorovaikutus tapahtuu vastavuoroisuu-
den ja molemminpuolisen ymmärryksen hengessä. Siihen sisältyy arvostavan 
puheen lisäksi myös dialoginen kuuntelu, jossa aktiivinen kuuntelu on osa yh-
teistä oppimista. (Mäkinen ym. 2011, 138.) Edellisessä kappaleessa kerrotaan 
opiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittyneen juuri dialogisuuden suuntaan, 
vaikkakaan opiskelijat itse eivät tuota termiä tuoneet esiin. Voimme todeta, että 
opinnot ohjaavat sosionomiopiskelijan vuorovaikutustaitoja kehittymään nykykä-
sityksen mukaan toivottuun suuntaan.  
Esseissään opiskelijat kertovat ymmärtävänsä sen, että vaikka he tutkinnon suo-
ritettuaan ovat sosiaalialan ammattilaisia, he eivät ole valmiita. He kuvaavat op-
pimisen olevan elinikäistä. Mielestämme tällainen ajattelu on niin sosiaali-, kuin 
muillakin aloilla, ajankohtaista ja järkevää. Muutoksesta on tullut sosionomi-opis-
kelijan ikuinen kumppani; opintojen aikana hän itse muuttuu ainakin jossain mää-
rin. Työssään hän tulee edistämään muutosta asiakkaan elämässä. Hän on myös 
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itse valmis muuttumaan ja kehittymään vastatakseen paremmin työelämän ja asi-
akkaiden tarpeisiin. Elinikäinen oppiminen liittyy myös ammatti-identiteetin raken-
tumiseen. 
Opintojen myötä opiskelijat kasvavat sosiaalialan ammattilaisiksi ja heille kehittyy 
sitä vastaava ammatti-identiteetti. Opiskelijat kertovat, että oman alan opiskelijoi-
den kanssa on helppo keskustella, koska he jakavat samanlaisen arvomaailman 
ja ”puhuvat samaa kieltä”. Sen sijaan jonkun toisen alan opiskelijoiden voi olla 
vaikea ymmärtää minkälaista osaamista sosiaalialan opinnoista saa. Kuten es-
seen kirjoittaneet opiskelijat, mekin olemme sitä mieltä, että muillakin aloilla hyö-
dyttäisiin sosionomiopintojen annista. Erityisesti arvojen, etiikan, ihmiskäsityksen 
ja vuorovaikutustaitojen pohdinta antaisi lisäarvoa useille aloille. 
Mielestämme mielenkiintoinen jatkotutkimus syntyisi siitä, että sosionomeja 
(AMK) haastateltaisiin arvoihin ja etiikkaan liittyen heidän oltua työelämässä esi-
merkiksi viisi vuotta. Tahtoisimme tietää vaikuttaako joskus raadollinenkin työ-
elämä sosionomin ajattelutapaan. 
10 Pohdinta 
Halusimme tehdä näkyväksi sen, kuinka sosionomi (AMK)-opiskelijan eettinen 
ajattelu ja arvot muuttuvat opintojen aikana. Ensin ajattelimme käyttää sähköistä 
Webropol-kyselyä, mutta koimme sen liian rajaavaksi. Valitsemamme esseemuo-
toinen aineistonkeruumenetelmä osoittautui erittäin toimivaksi; saimme luetta-
vaksemme kattavaa ja monipuolista pohdintaa. Ajattelimme, että opintojen lähes-
tyessä päätöstään, olisi hyvä kääntyä tarkastelemaan tekemäänsä matkaa ja jä-
sentämään oppimaansa. Uskoimme, että pyytämämme essee voisi toimia sellai-
sen tarkastelun työkaluna. Esseistä välittyi se, että kuten mekin, opiskelijat koki-
vat itsetutkiskelun tarpeelliseksi myös opintojen päätösvaiheessa. Näkisimme, 
että tuossa olisi se kohta, jossa sosionomi (AMK)-opintoja voisi kehittää. Us-
komme, että opiskelijan ammatti-identiteetin vahvistumisen kannalta hänen olisi 
tärkeää tehdä jonkinlainen yhteenveto kulkemansa matkan vaiheista, sen annista 
ja siitä, kuka hän on tuon matkan kuljettuaan.  
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Sosionomiopintojen alkuvaiheessa opiskelija ei välttämättä näe kaikkien itsetun-
temukseen tähtäävien harjoitusten ja oppimistehtävien, joita siinä vaiheessa on 
paljon, tärkeyttä, mutta jälkeen päin tarkastellessa huomaa, kuinka suuri merkitys 
niillä on ollut ammattiin kasvamisessa. Opinnot ovat ennen kaikkea matka itseen, 
ja matkan tavoitteena on ammatillinen kasvu. Tuon matkan tekeminen on välillä 
haastavaa ja aina aikaa vievää, ammattiin kasvaminen ei tapahdu hetkessä. So-
sionomi (AMK)-opinnot on rakennettu oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä oh-
jaamaan ja tukemaan tuota kasvumatkaa. Mielestämme on tärkeää ja tarkoituk-
senmukaista kuulla opiskelijoiden ajatuksia kehitettäessä opintoja edelleen. 
Ammatti-identiteetin rakentuminen alkaa siitä hetkestä, kun saa tiedon, että on 
tullut hyväksytyksi sosionomi (AMK)-opiskelijaksi, tai ehkäpä se kuitenkin on al-
kanut jo tehdessä päätöstä alan valinnasta. Sosionomiopiskelijan opintojen mit-
tainen matka on merkityksellinen aivan alusta loppuun asti. Eräs valmistuva so-
sionomi (AMK)- opiskelija antaa seuraavan ohjeen opintonsa aloittaville kolle-
goille.  
Heittäytykää siis täysillä mukaan kaikkiin opintojen antamiin mahdollisuuksiin ja 
pohtikaa asioita syvällisesti niin paljon kuin vain mahdollista, tämä tekee opinto-
polusta paljon antoisamman ja näin olette valmiimpia työelämän tuomiin vuoris-
toratoihin. 
Itsekin piakkoin valmistuvina sosionomeina allekirjoitamme tämän viestin täysin. 
Sosionomi (AMK)-tutkintoa ei voi suorittaa kirjekurssina, eikä kannata suorittaa 
pinnallisesti. Suurin oppi tulee meille toisiltamme, yhdessä kokemalla ja jaka-
malla. Vaikkakin sosionomiopinnot antavat laajasti tietoa ja käytännön osaa-
mista, on niiden suurin anti kuitenkin siinä, kuinka opiskelija saa henkiset valmiu-
det kohdata ja tukea erilaisia ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. 
Valmistuessamme sosionomeiksi ammattikorkeakouluista eri puolelta Suomea, 
emme ehkä ällistytä teknisellä osaamisella tai näyttävillä tempuilla. Sen sijaan 
olemme kulkeneet upean matkan yhdessä ja sen varrella saavuttaneet jokainen 
paljon sellaista, jota voimme jakaa työssämme. Tämä ajatus kiteytyy hienosti 
seuraavassa opiskelijan kirjoituksessa.  
Välillä on tuntunut, mitä konkreettista näistä opinnoista on jäänyt käteen, mitä 
minä olen oppinut? Mitä sellaista mitä voisin kertoa ihmiselle, joka kysyy minulta 
sosionomiopinnoista? Ja vastaushan on, ajattelutavan muutos. 
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Arvoisat opiskelijakollegat,  
Olette jättämässä opinahjomme ja ennen kuin niin teette, pyytäisimme teiltä apu-
anne opinnäytetyömme toteutukseen. Olemme sosionomi AMK- opiskelijoita Sai-
maan ammattikorkeakoulusta, ja opinnäytetyötämme varten haluamme kuulla 
ajatuksianne etiikasta, sekä siitä kuinka etiikka näyttäytyy ja mahdollisesti kehit-
tyy sosionomiopintojen aikana. Toteutamme opinnäytetyömme yhteistyössä Sai-
maan ammattikorkeakoulun kanssa. Kirjoitamme opinnäytetyömme pohjalta ar-
tikkelin Talentian julkaisuun Sosiaalialan työn uudet ja vanhat orientaatiot – Case 
Etelä-Karjala.  
Olette ensimmäiset, jotka valmistuvat vuonna 2014 uudistuneen opintosuunnitel-
man mukaisen polun kuljettuaan ja sen vuoksi halusimme tutkimuskohteek-
semme juuri teidät. Nyt pyydämmekin teitä kirjoittamaan esseen aiheesta miten 
eettinen ajatteluni ja arvoni ovat muuttuneet sosionomiopintojen aikana. Essee 
tulee olemaan oppimistehtävä kurssin Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö 
puitteissa. Haluamme painottaa sitä, että esseessä ei kuitenkaan ole tarkoituk-
sena pohtia etiikkaa ja arvoja erityisesti monikulttuurisuuden tai maahanmuutta-
juuden näkökulmasta. Kirjoittamanne esseet palautatte edellä mainitun kurssin 
opettajalle. Me saamme esseet nimettöminä. Analysoimme esseenne aineisto-
lähtöisesti, poimien niistä esiin nousevia teemoja. Näiden teemojen pohjalta 
käymme keskustelua oppilaitoksemme sosiaalialan opettajien kanssa. Näin teillä 
tulee olemaan mahdollisuus vaikuttaa opintojen kehittämiseen!  
Toivomme, että esseen kirjoittaminen toimisi antoisan reflektion työkaluna ja 
mahdollisesti voisitte sen avulla jäsentää tapahtunutta ammatillista kasvua ja eet-
tisen ajattelun kehittymistä.  
Kiittäen, Niina Klemolin ja Riikka Krats, SOK15MA  
Tarvittaessa otathan yhteyttä sähköpostitse;  
Niina Klemolin niina.klemolin@student.saimia.fi  
Riikka Krats riikka.krats@student.saimia.fi  
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Tutkimusmatkailija 
-Sosionomi (AMK)-opiskelijoiden ajatuksia arvoista ja etiikasta 
Niina Klemolin, Riikka Krats & Outi Rantatulkkila 
 
Arvot, asenteet ja etiikka 
Kuten tutkimusmatkailija David Livingstone aikoinaan, lähtee sosionomi (AMK)-
opiskelijakin omalle tutkimusmatkalleen. Opiskelijalla ei välttämättä ole kovin-
kaan selkeää käsitystä siitä, mitä hän tämän matkan varrella tulee kohtaamaan 
ja minkälainen on matkan päätepiste. Matkan varrella on varmasti esteitä, jotka 
tulevat voitetuiksi opettajista ja toisista opiskelijoista muodostetun retkikunnan 
avulla, sekä runsaasti juhlahetkiä yhteisten löytöjen äärellä. Retki muuttaa opis-
kelijaa ehkä paljonkin, ja hän saattaa olla hetkellisesti kadoksissa itseltään ja jopa 
läheisiltään, mutta kun retki tulee päätökseensä, opiskelija tulee uudessa roolis-
saan löydetyksi ja tunnustetuksi: Sosionomi (AMK), otaksun! 
Ensimmäisiä asioita, joihin sosionomi (AMK)-opiskelija retkellään törmää ovat ar-
vot, asenteet ja etiikka. Näitä löytöjä tutkiskellaan tarkasti, ne otetaan mukaan 
matkaan ja ne kaivetaan aina uudelleen ja uudelleen repuista uutta tarkastelua 
varten. 
Olemme itse tämän matkan loppupuolella. Matkan varrella olemme pohtineet pal-
jon omia arvojamme, sekä sitä miten ne ovat muokkautuneet sosionomi (AMK)-
opintojen aikana. Olimme kiinnostuneita siitä, minkälaisia ajatuksia muilla opis-
kelijoilla on ja päädyimme tekemään aiheesta opinnäytetyön. Tämä artikkeli on 
kooste opinnäytetyöstämme sekä meidän ja noin 30 muun sosionomi (AMK)-
opiskelijan ajatuksista liittyen arvoihin, etiikkaan sekä siihen kuinka ne näyttäyty-
vät ja kehittyvät sosionomi (AMK)-opintojen aikana. 
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Arvot ja etiikka ovat sosiaalialan työn perusta  
Arvot näkyvät ihmisen toiminnassa, ajan- ja energiankäytössä, sekä myös valin-
noissa, joita hän tekee arjessaan (Mikkola 2003, 35). Omat arvot ja asenteet ovat 
usein osa omaa persoonaa ja siksi ne ovat ihmiselle hyvin rakkaita. Tällöin voi 
olla hämmentävää ja tuskallista pohtia omien arvojen sekä ammatissa vallitse-
vien arvojen eroja ja ristiriitoja. Sosionomin ammatissa arvot ovat oleellinen osa 
ammatin ydintä ja ammatillista osaamista. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & 
Saarnio 2011, 179.) 
Eettisyydellä pyritään hyvään elämään sekä oikean ja väärän erottamiseen. Se 
tuo sosiaalialan työhön vastuun sekä oikeuksien pohtimista, ja määrittää sen 
mikä kulloinkin on riittävää tai kohtuullista. Ammatillisella tasolla eettisyys tarkoit-
taa kykyä kyseenalaistaa ja pohtia omaa ammatillista toimintaa ja päätöksente-
koa, päätöksenteon perusteita sekä oikeudenmukaisuutta. (Talentia 2013.) Eet-
tisyys auttaa myös näkemään ihmisen arvokkuuden sekä kehitysmahdollisuudet 
(Mäkinen ym. 2011, 186). 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian laatimat sosiaalialan 
ammattieettiset ohjeet ja periaatteet ovat ikään kuin näkymättömät silmälasit, 
jotka auttavat erittelemään omaa ja työyhteisön toimintaa sosiaalisesti arvok-
kaasti ja laadukkaasti. Ammattieettiset periaatteet tulisi olla mukana kaikessa so-
siaalialan asiantuntijan toiminnassa, ajattelussa ja tekemisessä muistuttamassa 
perimmäisestä ammatillisesta tavoitteesta eli heikko-osaisten tai muuten apua 
tarvitsevien tukemisesta. (Mäkinen ym. 2011,186.) 
Eettisyys osana sosionomi (AMK)-opiskelijan ammatillista kasvua 
Mäkisen ja kumppaneiden (2011, 33) mukaan opintonsa aloittava opiskelija ei 
välttämättä tiedä, mitä ominaisuuksia, asenteita, velvollisuuksia ja minkälaista 
käyttäytymistä valmiilta ammattilaiselta odotetaan. Opiskeluaikana opettajat ja 
opinnoissaan edistyneemmät opiskelijat sosiaalistavat uuden opiskelijan ammat-
tilaisen rooliin. Näin opiskelija oppii, minkälaista käyttäytymistä häneltä odotetaan  
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ammatin edustajana ja mitkä ovat ammatin eettiset periaatteet (Juujärvi, Myyry & 
Pesso 2007, 45). Mäkinen ja kumppanit (2011, 33) kuvaavat ammatillisen sosia-
lisaation tarkoittavan sitä, että opiskelija määrittää itsensä osaksi ammattiryhmää 
esimerkiksi ”Olen sosiaalialan ammattilainen”.  
Ammattilaiseksi kasvamiseen kuuluu henkiseen, sosiaaliseen, psyykkiseen sekä 
maailmankatsomukselliseenkin muutokseen liittyviä asioita. Ammatillinen kasvu 
on opiskelijan valmiuksien ja erilaisten pyrkimysten ja taipumusten muuntumista 
ja kehittymistä. (Mäkinen ym. 2011, 33.) Saimaan ammattikorkeakoulun opetus-
suunnitelmassa sosionomiopiskelijan ammatillinen kasvu esitetään vuositee-
moina. Teemat kuvaavat opiskelijan kehittymistä yksilöön, yhteiskuntaan ja pal-
velujärjestelmään perehtyjästä sosiaalialan kehittäväksi ammattilaiseksi. Vuosi-
ja lukukausiteemat osaamistavoitteineen ja osaamistason kuvauksineen tekevät 
ydintietojen ja -taitojen sekä eettisten periaatteiden omaksumisesta opiskelijalle 
helpompaa. Opintojen avulla opiskelija kerryttää ammatillista tietämisen, ymmär-
tämisen ja toiminnan osaamistaan sekä vahvistaa erilaisten tilanteiden hallitse-
misen kykyään. Opiskelijan on tärkeää tunnistaa omat tavoitteensa ja päämää-
ränsä, koska opiskelu toimintana on sidoksissa tavoitteisiin ja tilanteisiin sekä ta-
pahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 
Opiskelijan tulee ymmärtää, että ammatillinen kasvu voi olla hidasta ja vähäistä 
tai jopa kokonaan pysähdyksissä ilman reflektiota. Reflektio määritellään toimin-
naksi, jossa yksilö kriittisesti havainnoi, tulkitsee ja pohtii toimintaansa; sen pe-
rusteita sekä sen seurauksia. Reflektiossa tarkastellaan omia ajatuksia, tunteita, 
uskomuksia, arvoja ja asenteita siinä kuin toimintaakin. Ammatillisen kasvun yh-
teydessä opiskelijan on miellettävä reflektio merkittäväksi osaksi omaa kehittyvää 
ammatillisuuttaan. (Mäkinen ym. 2011, 47-48.) 
Sosionomi (AMK)-opiskelijoiden ajatuksia ja kokemuksia 
Selvitimme opinnäytetyössämme Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuvien 
sosionomiopiskelijoiden ajatuksia arvoista ja etiikasta sekä siitä, kuinka ne näyt 
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täytyvät ja kehittyvät sosionomiopintojen aikana. Liki 30 valmistumisen kynnyk-
sellä olevaa opiskelijaa kirjoittivat esseen Miten eettinen ajatteluni ja arvoni ovat 
muuttuneet sosionomiopintojen aikana. 
Opiskelijoiden kirjoittamista esseistä selvisi, että sosionomi (AMK)-koulutukseen 
pääsevillä on jo lähtökohtaisesti sosiaalialalle soveltuvat arvot. Niitä ei kuitenkaan 
ole tullut tarkemmin ja kokonaisvaltaisesti tutkiskeltua. Opinnoissa eteen tulevat 
oppimistehtävät haastavat opiskelijoita pohtimaan tietoisesti omia arvojaan, 
asenteitaan, etiikkaa sekä niiden vaikutusta ihmisten väliseen kanssakäymiseen. 
Tällainen tutkimusmatka itseensä on raskas, ja toisaalta kasvattava sekä silmiä 
avaava. 
Eräs esseen kirjoittaneista opiskelijoista kuvasi tuntemuksiaan näin 
”Ensimmäiset kaksi vuotta opinnoista olivat yhtä vuoristorataa. Välillä koin, että 
tämä ala on juuri sitä mitä haluan opiskella ja välillä tunsin, että en pysty tähän 
enkä kestä kaikkea pahuutta mitä maailmassa on. Koko opiskeluaika on ollut it-
sensä etsimistä sekä eettisen ajattelun ja henkisen kasvamisen juhlaa.” 
Toinen kirjoittaja oivalsi, että itsensä tunteminen vahvistaa häntä työntekijänä, 
”matka minuuteen tekee minusta myös paremman tulevaisuuden työntekijän”. 
Kun tuntee itsensä, pystyy varautumaan siihen minkälaisia tunteita ja reaktioita 
työssä eteen tulevat erilaiset tilanteet itsessä herättävät ja kuinka niitä voi raken-
tavasti käsitellä. 
Sosionomin (AMK) ammattiin kasvaminen, ja sosionomina työskentely, vaatii jat-
kuvaa ammattieettistä pohdintaa ja tietoista reflektiota. Niihin harjaannutaan so-
sionomi (AMK)-opintojen aikana. Opiskelijoiden mukaan eettinen pohdinta kehit-
tyy erityisen paljon työssäoppimisjaksojen ja muiden työkentällä tapahtuvien 
opintojen aikana. Opiskelijat kertovat kentällä joutuneensa tilanteisiin, joissa 
etiikka on ristiriidassa työpaikalla vallitsevien käytäntöjen tai lainsäädännön  
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kanssa. Työssäoppimisjaksoilla tulee vastaan tilanteita, joissa omat arvot ja aja-
tusmaailma pitää painaa taka-alalle ja toimia ammattilaisena sosiaalialan arvojen 
mukaisesti. 
Opiskelijat kertoivat eettisistä ristiriidoista sekä niiden aiheuttamien tunteiden kä-
sittelemisen tärkeydestä.  
”Yksi työn raskaimpia puolia voi olla eettisten ristiriitojen kohtaaminen. Yhä use-
ammalla kentällä ongelmana on resurssien riittämättömyys suhteessa siihen, 
kuinka työntekijä itse toivoisi työtä voitavan tehdä. Epäoikeudenmukaisuuteen ja 
mielivaltaiselta tuntuviin päätöksiin törmääminen on vaikeaa sietää. Lisäksi eetti-
syys tulee huomioida siinä, että asiakkaan puolella ollessaankin työntekijä on vel-
vollinen olemaan lojaali työnantajalleen. Asioiden tarkastelu ja ääneen pohtimi-
nen ovat tärkeitä, jotta ristiriidat eivät jää kuormittamaan itseä. On myös hyväk-
syttävä se, että kaikkiin asioihin ei voi vaikuttaa, vaikka ne väärältä tuntuvat. Toi-
saalta niihin asioihin mihin taas voi vaikuttaa, tulee pyrkiä parhaansa mukaan vai-
kuttamaan. Yhteiskunta tarvitsee toimijoita eikä epäkohdista valittajia.” 
Asiakkaan ja työntekijän arvot voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Asiakas 
tulee kuitenkin aina kohdata kunnioittavasti. Työntekijää kuormittavia tilanteita voi 
reflektion ja työryhmän lisäksi purkaa työnohjauksessa. 
”Haluaisin antaa ohjeen kaikille tuleville opiskelijoille ja nyt aloittaneille opiskeli-
joille sekä antaisin itselleni, jos nyt aloittaisin opinnot. On hyvin tärkeää aina ti-
lanteen tullen pysähtyä miettimään omaa arvomaailmaa, varsinkin ristiriita tilan-
teissa. On myös hyvä osata irtaannuttaa omat henkilökohtaiset arvot työtilan-
teissa. Aina ei voi työskennellä omien arvojen kautta ja omat arvot eivät ole aina 
asiakkaiden arvoja ja sitä tulee kunnioittaa. Väillä voi tulla todella suuria eroja, 
mutta näitä asioita on aina hyvä miettien tilanteiden jälkeen sekä työnohjausta on 
hyvä hyödyntää.” 
Eettinen ajattelu muodostuu luontevaksi osaksi työelämää ja toteutuu myöskin 
henkilökohtaisen elämän saralla. 
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”Ja mikä parasta, opinnot auttavat myös omassa elämässä, koska muutoshan on 
kokonaisvaltainen ja ulottuu henkilökohtaisen elämän aatoksiin.” 
Moni kokee omien vuorovaikutustaitojensa parantuvan koulutuksen aikana. 
Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että toisten näkemysten huomioiminen ja arvosta-
minen ovat vahvistuneet. Oma mielipide ei enää olekaan se ainoa oikea. Vuoro-
vaikutustaitoja kohentavat oppitunneilla ryhmässä käydyt keskustelut ja ryhmä-
työt, joita opintoihin sisältyy paljon. Keskustelut tuovat käsiteltäviin asioihin useita 
erilaisia näkökulmia ja näin laajentaa opiskelijoiden ajatusmaailmaa. 
”Luokkahengellä on suuri vaikutus siihen, että olen oppinut paljon myös omilta 
luokkatovereiltani. Joukossamme on hurja määrä eri- ikäisiä ja taustaisia ihmisiä, 
joilla kaikilla on hieman erilainen maailmankatsomus. On mukavaa kuulla sitä ko-
likon toista puolta, eikä aina keskittyä siihen omaan putkimaiseen ajattelutapaan. 
Tunneilla keskustellaan todella paljon ja sen myötä, myös muilla on mahdollisuus 
avartaa myös minun ajatteluani.” 
Sosionomi (AMK)- koulutus antaa valmiudet ja oikeuden toimia sosiaalialan am-
mattilaisena. Kuitenkin opiskelijat oivaltavat, että ammatillinen kehittyminen tulee 
olemaan jatkuvaa. 
”Tässä vaiheessa opintoja seison paljon vahvemmin arvojeni takana, kaiken poh-
timisen ja jopa kriittisen tarkastelun avulla. Ajatteluni on myös laajentunut merkit-
tävästi ja vaikka arvoperustani on horjumaton, kuitenkin pystyn ja haluan tarkas-
tella asioita aina uudelleen ja uudelleen, sekä tulen sitä varmasti tekemään. Se 
on osa jatkuvaa ammatillisuuden kehittämistä, jota tulen tulevaisuudessa työelä-
mässä kokoajan tekemään.” 
Opintojen myötä opiskelijat kasvavat sosiaalialan ammattilaisiksi ja heille kehittyy 
sitä vastaava ammatti-identiteetti. Saman alan opiskelijoiden välille syntyy sidos 
ja joukossa vallitsee yhteisymmärrys. 
”Välillä huomaan, kuinka helppoa on keskustella opiskelutoverini kanssa, koska 
jaamme saman arvomaailman ja puhumme samaa kieltä.” 
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Sosionomi (AMK)-opinnot poikkeavat paljon esimerkiksi terveydenhuolto alan 
opinnoista. Laajentunutta ymmärrystä ja esimerkiksi ihmissuhdetaitoja on vaikea 
mitata tai selittää. 
”Olemme opiskelutovereideni kanssa huomanneet, että muiden alojen opiskelijat 
suhtautuvat aika ennakkoluuloisesti sosionomeihin. Kukaan ei oikein tunnu tietä-
vän, mitä työhömme kuuluu, ja monesti ihan oikeasti luullaan, että ”sosionomit 
vain leikkivät”. Ulkopuolisen on ehkä vaikea nähdä ja ymmärtää sitä suurta työtä, 
joka tapahtuu korvien välissä. Olen monesti ajatellut, että monet kursseistamme 
olisivat hyviä ja hyödyllisiä ihan kenelle tahansa alasta riippumatta. Ryhmätyötai-
toja sekä esimerkiksi ratkaisukeskeistä ajattelua tarvitaan kaikkialla.”  
Pohdinta 
Halusimme tehdä näkyväksi sen, kuinka sosionomi (AMK)-opiskelijan eettinen 
ajattelu ja arvot muuttuvat opintojen aikana. Opinnot ovat ennen kaikkea matka 
itseen ja matkan tavoitteena on ammatillinen kasvu. Tuon matkan tekeminen on 
välillä haastavaa ja aina aikaa vievää, ammattiin kasvaminen ei tapahdu het-
kessä. Sosionomi (AMK)-opinnot on rakennettu oppilaitoksen ja työelämän yh-
teistyönä tukemaan tuota kasvumatkaa. Mielestämme on tärkeää ja tarkoituksen-
mukaista kuulla opiskelijoiden ajatuksia kehitettäessä opintoja edelleen. 
Sosionomi (AMK)-opintojen alkuvaiheessa opiskelija ei välttämättä näe kaikkien 
itsetuntemukseen tähtäävien harjoitusten ja oppimistehtävien -joita siinä vai-
heessa on paljon- tärkeyttä, mutta jälkeen päin tarkastellessa huomaa, kuinka 
suuri merkitys niillä on ollut ammattiin kasvamisessa. Opinnäytetyötämme varten 
keräämistämme esseistä välittyi se, että opiskelijat kokevat itsetutkiskelun tar-
peelliseksi myös opintojen loppupuolella. Olemme itsekin sitä mieltä, että opinto-
jen lähestyessä päätöstään olisi hyvä kääntyä tarkastelemaan tekemäänsä mat-
kaa ja jäsentämään oppimaansa.  
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Ammatti-identiteetin rakentuminen alkaa siitä hetkestä, kun saa tiedon, että on 
tullut hyväksytyksi sosionomi (AMK)-opiskelijaksi. Matka on merkityksellinen ai-
van alusta loppuun asti. Eräs valmistuva sosionomi (AMK)-opiskelija antaa seu-
raavan ohjeen opintonsa aloittaville kollegoille. 
”Heittäytykää siis täysillä mukaan kaikkiin opintojen antamiin mahdollisuuksiin ja 
pohtikaa asioita syvällisesti niin paljon kuin vain mahdollista, tämä tekee opinto-
polusta paljon antoisamman ja näin olette valmiimpia työelämän tuomiin vuoris-
toratoihin.” 
Itsekin piakkoin valmistuvina sosionomeina allekirjoitamme tämän viestin täysin. 
Sosionomi (AMK)-tutkintoa ei voi suorittaa kirjekurssina, eikä kannata suorittaa 
pinnallisesti. Suurin oppi tulee meille toisiltamme, yhdessä kokemalla ja jaka-
malla. Vaikkakin sosionomi (AMK)-opinnot antavat laajasti tietoa ja käytännön 
osaamista on niiden suurin anti kuitenkin siinä, kuinka opiskelija saa henkiset 
valmiudet kohdata ja tukea erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. 
Valmistuessamme sosionomeiksi ammattikorkeakouluista eri puolelta Suomea, 
emme ehkä ällistytä teknisellä osaamisella tai näyttävillä tempuilla. Sen sijaan 
olemme kulkeneet upean matkan yhdessä ja sen varrella saavuttaneet jokainen 
paljon sellaista, jota voimme jakaa työssämme. Tämä ajatus kiteytyy hienosti 
seuraavassa opiskelijan kirjoituksessa. 
”Välillä on tuntunut, mitä konkreettista näistä opinnoista on jäänyt käteen, mitä 
minä olen oppinut? Mitä sellaista mitä voisin kertoa ihmiselle, joka kysyy minulta 
sosionomiopinnoista? Ja vastaushan on, ajattelutavan muutos.”  
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